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Pta«. Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en^circunstancías adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DIARIO DE T E R U E L Y S U PROVINCIA 
/VfJO III.—Redacción y Administracióm Temprado, 11 Sábado 23 de Junio 1934 
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TEMAS DEL DIA 
to ile s • 
Ko sabemos sí a la hora en la que 
este artículo vea la luz, el problema 
agudo planteado por la Generalidad 
al Gobierno español se habrá re-
suelto, porque las corrientes van 
por una satisfactoria solución por 
medio de una fórmula buscada y 
combinada por un jurista como el 
señor Samper y un helenista como 
el señor Nicolau d'Olwer. 
Lo que queremos hacer resaltar a 
nuestros lectores es el hecho de que 
la furibunda maniobra izquierdista 
que viene desenvolviéndose desde 
hace meses contra el Gobierno Le-
rroux primero, y contra el actual 
después, se ha valido de Cataluña 
como instrumento de fuerza que ha-
ría saltar, con su rebeldía los apo-
yos y fundamentos del Gobierno, 
atemorizando a la más alta magis-
tratura con amenazas y cataclismos, 
y procurando que el poder» cayera 
en sus manos, sucias del mal juego 
y de innobles concomitancias. 
Y si repulsa merece la actitud de 
los catalanes respecto a la Patria, 
son dignos de mayor censura estos 
políticos, no catalanes, que apoyan 
con su conducta esta rebeldía, que 
se valen de ella para sus ambiciones 
y esperan del destrozo de España la 
satisfacción de sus concupiscencias. 
Hoy, con toda seguridad, es del 
máximo peligro dar un viva a Espa-
ña en Barcelona, porque los energú-
menos a sueldo de la Esquerra, sal-
tarían sobre el desgraciado que tal 
hiciera, pagando éste con la vida 
tamaño* atrevimiento, y si esta posi-
bilidad es suficiente para enrolar la 
cara de aquellos malos patriotas, 
por muy catalanes que sean, con to-
das las heces de la indignación, de 
mucho más son dignos estos malos 
políticos españoles izquierdistas, 
que maniobran con tales traiciones 
y desafectos. 
Parece providencial, que toda la 
política izquierdista lleve un marca-
do sello de odio y repulsión. Esa re-
pulsión que a todo espíritu de fino 
sentido produce la política de los 
del bienio, con Casas Viejas, el 
«Buenos Aires». Villa Cisneros, Ba-
ta, etc.. y como continuación de ello 
esta maniobra contra la voluntad 
del pueblo, contra la conveniencia 
nacional, contra el resultado del su-
fragio, conducente a . adquirir de 
nuevo el Poder, disolver las Cortes, 
y pretender obtener por medio de 
unas elecciones impuras, una mayo-
ría suficiente para instaurar una t i -
ranía parlamentaria. 
Parece que este último y gravísi-
mo intento de Cataluña les ha falla-
do también, pero en breve iniciarán 
otra ofensiva, que si no triunfó con 
la huelga de campesinos, ni con la 
rebeldía de la Esquerra, puede triun-
far con otra causa, si las derechas 
españolas no sabemos defender 
nuestras posiciones y nuestras ac-
tuales ventajas. Cataluña puede vol-
ver a ser el motivo. 
El Gobierno puede evitar que lo 
sea, reforzando su control en la re-
gión autónoma, poniendo en los 
mandos militares a los jefes y oficia-
les que más se distingan por su 
amor a España, interpretando la 
aplicación del Estatuto con un sen-
tido restrictivo, dejando de conside-1 
rar a Cataluña la región predilecta 
fuertemente protegida por el Aran-
cel, con perjuicio del resto de Espa-! 
ña y usar de todos los medios que j 
sirvan para hacer comprender a los ' 
catalanes, que sin España, ni su in-1 
dustria es próspera, ni su comercio 
floreciente, ni su vida, podría des-
envolverse con la facilidad de ahora 
a costa del resto de los españoles. I 
La cantidad presupuestada as-
ciende a 522 millones 
Para el año en curso se destinan 25 millo-
nes de pesetas 
En el Teatro Marín 
Mitin de Acción Católica en fa-
vor de la buena Prensa 
La Junta Diocesana de Acción 
Católica, que preside nuestro queri-
do amigo el culto registrador de la 
Propiedad don Miguel Castells y de 
â cual es vicepresidente el presiden-
te de la Juventud Católica de Teruel, 
joven abogado don José Andrés, tie-
ne el propósito de dar este año el 
máximo realce a todos los actos que 
an de celebrarse en esta capital con 
motivo del Día de la Buena Prensa. 
A este fin y de acuerdo con la Jun-
;a diocesana de la Buena Prensa, lá 
Juventud Católica Turolense, ha or-
ganizado un gran mitin que habrá 
e celebrarse el domingo primero 
del próximo mes de Julio en el Tea-
tro Marín. 
Los organizadores se proponen 
conseguir la colaboración de desta-
^oísimos elementos de las Juntas 
? Acción Católica de Madrid y Va-
ncia y aprovecharán la ocasión 
Para hacer la presentación oficial de 
Junta Diocesana de A. C. de Te-
ruel. 
El nútín debería celebrarse el pró-
¿ ^ o día 29. festividad de San Pe' 
»1° ^ Pabl0 >' íecha destinada 
«a celebración del Día de la 
Buena Prensa, pero los organiza-
dores, teniendo en cuenta que dicho 
día es considerado hábil en las ofi-
cinas públicas, han decidido apla-
zarlo para el domingo siguiente. 
Oportunamente daremos a cono-
cer a nuestros lectores más detalles 
de este acto, con el que se iniciará 
brillantemente la actuación de la 
nueva Junta Diocesana de Acción 
Católica en nuestra capital. 
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ANUNCIE USTED EN ACCION 
Madrid.—A las once de la maña-
na quedaron reunidos en la Presi-
dencia los ministros para celebrar 
Consejo^ . 
La reunión terminó* a la una y 
media de la tarde. 
A l salir los ministros se limitaron 
a entregar a la Prensa la siguiente 
nota oficiosa; 
Presidencia. —El Gobierno exami-
nó el plan formulado por la Comi-
sión designada para atender el paro 
obrero. 
El plan general alcanza a 522 mi-
llones de pesetas para obras que se 
realizarán en varias anualidades. 
Para el año actual se fija la canti-
dad de 25 millones de pesetas, pu-
diendo ejecutarse las obras cuyos 
proyectos se hallan ya aprobados. 
El proyecto pasará ahora a estu-
dio de la comisión parlamentaria. 
Se acordó enviar a Londres un 
comisionado para asistir a las prue-
bas del petróleo sintético. 
También se acordó crear una co-
misión interministerial que estudie 
las bases para la reorganización del 
comercio exterior. 
Decreto determinando las atribu-
ciones de los ministros de Agricul-
tura e Industria en materia de ex-
portaciones. 
Hacienda.—Imponiendo el seguro 
obligatorio contra el pedrisco a los^ 
cultivadores de tabaco. 
Guerra.—Varios expedientes de 
libertad condicional. 
Autorizando a la Aviación para 
reconstruir cinco aviones. 
Gobernación. — Resolviendo las 
reclamaciones de los funcionarios 
de policía que se consideran poster-
gados por una disposición de la Dic-
tadura. 
Concediendo el reintegro en la 
Guardia civil al capitán amnistiado 
don Modesto Paz, 
Obras Públicas. —Proyecto de Ley 
de [Ordenación de Ferrocarriles y 
coordinación de transportes por ca-
rretera. 
Estado.—Poniendo en vigor con 
carácter provisional "el tratado co-
mercial con Turquía. 
Aprobando el convenio de Tele-
comunicaciones. 
Idem el convenio de navegación 
hispano-francés. 
Modificando el régimen para el 
ingreso en la carrera diplomática. 
Industria. —Sometiendo a régimen 




Madrid. —El presidente del Con-
sejo señor Samper, después del 
Consejo celebrado esta mañana, ha 
manifestado que en la sesión de hoy 
se presentará en la Cámara una 
proposición para celebrar sesiones 
todos los días de la semana próxima 
incluso por las noches por ser nece-
sario para la aprobación de los Pre-
supuestos. 
Añadió que en la sesión del lunes 
se discutirá la cuestión catalana. 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
OPINIONES 
Los radicales demócratas 
Con la asistencia de varios de los prohombres izquierdistas ha co-
menzado el domingo la propaganda política del partido radical demó-
crata, cuyo jefe es el señor Martínez Barrio. 
Todo el interés del acto estaba concentrado en lo que este líder pu-
diera decir, prometer y aconsejar. Y a fo que no fué gran cosa. Todo su 
largo alegato se redujo a una crítica de los partidos de centro y derecha, 
especialmente la CEDA, a un elogio, bien tibio por cierto, del señor Le-
rroux y a an ataque a las Cortes porque en ellas, dijo, ningún Gobierno 
puede gobernar con arreglo a las exigencias del país. Caro es que aun 
no hace mucho tiempo afirmaba solemnemente que el Parlamento ac-
tual era fiel reflejo de la voluntad del país, y que las elecciones que le 
dieron vida, eleçciones hechas bajo el Gobierno de su mando, habían sido 
un modelo de sinceridad, Pero aquéllos eran otros tiempos y no pesaban 
sobre él, tan fuertemente como ahora, los imperativos ocultos y las fran-
cas apetencias. 
Como respuesta a las afirmaciones gratuitas que ahora hace el se-
ñor Martínez Barrio, el patricio radical y excelente patriota don Alejan-
dro Lerroux, en el banquete homenaje a su persona celebrado el domin-
go en Càceres, afirmaba que el Gobierno actual, sobre i r restableciendo 
el principio de autoridad, va resolviendo los conflictos con prudencia y 
mesura y legislando con arreglo al deseo de la mayoría de los españoles. 
Y, examinando el problema político, decía: «De izquierdas hay bien poca 
cosa. Casi nada». 
Eefectivamente: en una Cámara de más de 450 diputados, diez y ocho 
del señor Martínez Barrio, cinco del señor Azaña, dos de Casares, dos 
de Domingo y uno solo, él mismo, de Gordón Ordás, en total veintiocho, 
no significan nada, y lo que es peor, no sirven para dar expresión nor-
mal a un pensamiento ponderado de izquierdismo; porque, coma dijo 
también el señor Lerroux, esos caudillos son los que niegan la soberanía 
nacional, porque les ha sido adversa en las elecciones, y atacan a la 
CEDA porque su incorporación al régimen impide su vuelta al Poder. 
E é i é lili! i ilÉio en Mi 
I 
La teoría comunista del sindica-
lismo soviético descansa sobre tres 
bases: a) sólo los Sindicatos comu-
nistas están autorizados; b) los Sin-
dicatos son dirigidos por el Partido 
comunista y el poder del Estado; c) 
los Sindicatos están ordenados ver-
ticalmente (una empresa, un Sindi-
:ato). En el IX Congreso del Parti-
do (1920) se aprobaron estos princi-
pios, Boukhadrine declaró en el 
Congreso: «Antes los Sindicatos 
formaban una organización de lu-
cha de clases contra el régimen ca-
pitalista; ahora, bajo la dictadura 
del proletariado, la organización 
sindical debe irremisiblemente tras-
formarse en órgano de la clase que 
está en el poder». Lenine había in-
sistido siempre en la necesidad de 
subordinar los Sindicatos al Parti-
do comunista; y por eso el IX Con-
greso del Partido resolvió que los 
Sindicatos son una de las ruedas 
principales del Estado soviético, 
empujada por el Partido comunista, 
De este modo los Sindicatos profe-
sionales se convirtieron en órganos 
auxiliares de l Estado proletario, 
contra el cual no podía ejercer opo-
sición alguna. 
Durante los primeros años de la 
revolución (1917-1921), la política 
sindical se ocupó en agrupar los 
trabajadores de la industria para 
asegurarles la subsistencia, proveer 
de hombres al ejército rojo y conse-
guir la militarización del trabajo. En 
1919, en el segundo Congreso, fue 
ron de hecho convertidos los Sindi-
dicatos en órganos del Estado mar 
xista. Tomaron ks atribuciones de 
la Comisaría del trabajo y tomaron 
parte activa en la nacionaliza-
ción de las empresas privadas y 
en la dirección de la industria, ad-
ministrando las empresas industria-
les estatales, b i en directamente, 
bien con intervención en los orga-
nismos directivos de la industria. A 
causa de los conflictos frecuentes 
entre los comunistas sindicalistas y 
comunistas directores de la indus-
tria, los Sindicatos fueron excluidos 
de la dirección inmediata de la in-
dustria, principalmente al estable-
cerse la Nep o la Nueva Política 
Económica. En el X I Congreso de 
(1921) se suscitaron discusiones vio-
lentas por este motivo, y al fin en la 
asamblea general del Consejo Cen-
tral de los Sindicatos (1922) se so-
metieron éstos a no intervenir más 
en la dirección de la industria y ad-
ministración de las empresas que 
habían de ser regidas por la autori-
dad de jefes responsables y de res-
ponsabilidad personal. 
Los Sindicatos, conservando el 
derecho de participar en los proyec-
tos y planes industriales, en el nom-
bramiento de los directores de em-
presas, etc., debían en adelante re-
gular sus relaciones con las empre-
sas del Estado por medio de contra-
tos colectivos de trabajo. E s t e 
régimen produjo conflictos y huel-
gas; el Congreso comunista decidió 
que: «En principio el derecho de 
huelga no era abolido, pero que la 
huelga perjudicial a los intereses ge-
neral del Estado y de la clase obre-
ra, solamente podía ser el último 
recurso para casos extremos.» 
En 1928. el Partido comunista re-
nunció la Nep y a los pequeños en-
sayos de la iniciativa privada en la 
industrialización rápida del país. El 
Estado se lanzó a ser el empresario 
único de la economía nacional. El 
plan quinquenal exigía coordinar 
los factores de la producción: pri-
meras materias, precio de coste, 
mano de obra, etc. La mano de obra 
en particular fué previamente deter-
minada con relación a la suma de 
los salarios, al rendimiento del tra-
bajo y al número de trabajadores. 
En lojuturo los contratos colectivos 
de trabajo se hubieron de sujetar a 
las ordenanzas del plan económico 
y los Sindicatos se vieron forzados 
a mirar como primario objeto los 
intereses de la producción. 
Este cambio profundo de la po-
lítica del trabajo, suprime, l o s 
jefes del movimiento sindical. El 
Congreso de los Sindicatos, cele-
brado en Diciembre de 1928. acordó 
secundar la realización del plan 
quinquenal, para la reconstrucción 
de Rusia, pero exigió a su vez un 
aumento del valor real de los sala-
rios. Además los jejes sindicalistas 
juzgaron que la industrialización re-
pentina, en especial de la agricultu-
ra, podría, ser peligrosa para el 
equilibrio económico de la nación. 
Esto bastó para que el Partido co-
munista, después de la clausura del 
Congreso, promoviera una campa-
ña contra los cabezas del sindicalis-
mo, acusándoles de trade-unionis-
mo, de mencheviques disfrazados y 
sobre todo de rebeldes a la direc-
ción del Partido, La X V I Conferen-
cia del Partido comunista, en Abri l 
1929, destituyó al Consejo Central 
de los Sindicatos, 
Los nuevos directores del Consejo 
Central, publicaron una proclama 
dirigida a todas las organizaciones 
sindicales, en las que se les decía 
que expulsaran a todos los sindica-
listas opuestos al Partido comunis-
ta y al gobierno de los Soviets en la 
política de industrialización, y ade-
más se exhortaba con toda energía 
a los Sindicatos a que atendieran a 
las necesidades de la producción y 
que los asalariados cumplieran sus 
deberes [y observaran la disciplina 
rígida del trabajo, «En la Unión so-
viética, afirmaba la proclama, el pro-
letariado ha de luchar por el afianza 
miento del Estado, por el desarrollo 
de la industria socializada, por la 
racionalización, a fin de aplastar las 
clases enemigas y sus alianzas, e im-
pedir el retorno del capitalismo». 
Juntamente la Junta Central del Par-
tido comunista promulga una orde-
nanza en que establece la autoridad 
absoluta en la dirección de la indus-
tria y embarazar la acción de los di-
rectores responsables. 
Los trabajadores sindicados, par-
ticularmente los obreros especializa-
dos y los viejos social-demócratas 
pusieron alguna resistencia a la nue-
va política en la que no veían más 
que elüintento del gobierno de inten-
sificar el trabajo sin mejorar la si-
tuación material de los asalariados. 
Contra esta tendencia protestó de 
nuevo el Partido comunista en el 
XVI Congreso tenido en Moscú en 
Julio de 1930 con estas palabras: 
«La antigua dirección oportunista 
del Consejo Central de los sindica-
tos, no era capaz de comprender las 
tareas que incumben a los Sindica-
tos durante el periodo de reconsti-
tución económica. Aún más, se opu-
so a las tentativas del Partido a reor-
ganizar los Sindicatos para corregir 
sus errores; y cuando los errores se 
hicieron manifiestos, intentó toda-
vía suplantar al Partido la dirección 
de los Sindicatos. Política antileni-
nista sumamente peligrosa querer 
que los Sindicatos se separen del 
Partido comunista...» 
Las decisiones del Congreso del 
Partido comunista dieron el resulta-
do que se pretendía: los Sindicatos 
en el Congreso de 1932, aplazado re-
petidas veces, aceptaron sin discu-
sión la nueva política sindical i m , 







De Madrid, acompañada de su 
tella hija Carmencita, doña Pura 
Vallés. 
— De Zaragoza, don Joaquín Fà-
bregas. 
— De Daroca, don Ramón Gómez. 
— De Valencia, en unión de su fa-
milia, don Julio Estevan. 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Daniel Mata, es-
timado amigo nuestro. 
— A Lérida, don Clemente Sán-
chez. 
-* A Valencia, don Pedro Pugalte. 
— A Alcañiz, don Julio Galán. 
— A Calatayud, don Alvaro Simón. 
— A Daroca, don Ricardo Pino. 
UN R U E G O 
Otro ruego tenemos que hacer al 
digno señor ingeniero-jefe de Obras 
públicas aunque, como el anterior 
referente a los bancos de la avenida 
de Zaragoza, caiga en el vajío, o en 
el cesto de los papeles. 
Nosotros tenemos la obligación 
de acoger y trasladar los ruegos de 
los vecinos y por eso una vez publi-
cados hemos cumplido con nuestro 
deber aunque dichos ruegos no sean 
atendidos. 
Sucede, señor ingeniero, que el 
pretil del puente del Cubo ha queda-
do tan sumamente bajo con las 
obras de la carretera, que es un 
constante peligro para las criaturas 
y aun hasta para los mismos mayo-
res, pues estos al asomarse se expo-
nen todavía más que los chicos al 
ser más altos. 
Como vé, los dos ruegos son igua-
les: 
Levantar los bancos y el pretil. 
Nada más ni menos... 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Comisión Grupo Cultura: don Jo-
sé Torajas, de Linares de Mora; don 
Andrés Teruel, vecino de esta loca-
lidad: don Joaquín Julián, abogado; 
señores alcalde y juez municipal de 
El Poyo; señor ingeniero-jefe de la 
Jefatura industrial. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Dòn Juan Giménez, 9870 pesetas. 
» José Alfaro, 61'25. 
Doña Ramíra Navarro, 446'12. 
Señor administrador de la Pri-
sión, 22.684'47, 
D I P U T A C I O N 
Ayer celebró sesión ordinaria la 
Corporación provincial. 
En el número de mañana inserta-
remos la reseña de los acuerdos 
adoptados en dicha sesión. 
¡Esos grifos! 
Las fuentes públicas cuestan dine-
ro al erario municipal y nada más 
natural que procurar cueste el me-
nos posible sí las cosas se tienen en 
condiciones. 
Nosotros que vamos día y noche 
por esas calles de Dios, vemos cómo 
corre el agua por no estar cerrados 
los grifos y ahí tenemos, por tanto, 
una carrera que debe ser parada a 
' los contadores. 
¿Cómo? pues encargando a quie-
nes tengan la obligación de hacerlo 
que cierren constantemente dichos 
grifos. 
I Así se evitará el Ayuntamiento el 
pago de muchas pesetas, pues no 
hay derecho a pagar el a$ua que 
bien por la noche o bien por el día 
queda abandonada. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
L A X A N T E SALUD 
El m á s eficaz contra el 
e s t r e ñ i m i e n t o y la bilis. 
P í d a s e en farmacias . 
Una señal de alarma 
•es ver a un hijo triste, pálido y sin 
ganas de comer. El peligro que le ace-
cha es la palidez, la anemia y el 
raquitismo. Para cerrar la entrada en 
el organismo a esas temibles enferme-
dades, la Academia de Medicina tiene 
aprobado, por su indudable eficacia, 
el potente generador de fuerzas 
Jarabe de 
{1IP0F0SFITO5 SALUD 
Estimula el apetito, aumenta la vitali-
dad y favorece el crecimiento. La trans-
formación se opera en pocas semanas 
y es un reconstituyente que puede em-
plearse en todas las épocas del año. 
No se vende a granel. 
Verbena de San Juan 
Hoy sábado, de diez de la noche a la madrugada, ex-
traordinaria Verbena, amenizada por el clásico orga-
nillo y estando la Terraza adornada con guirnaldas, 
gallardetes y farolillos a la veneciana. 
Gran variedad en Helados, Pastelería, Mariscos y 
Fiambres.—Cerveza muy fría PILSEN y MUNICH, de 
la acreditada marca Hijos de C. Mahou, 
Patatas fritas a la Inglesa.—VERMOUTH TORINO 
BRANCA.—Especialidad en la preparación de Cock-
tails.—Café Exprés —Licores de las mejores marcan 
Además se servirán los Clásicos regañados y 
CHURROS CALIENTES 
A las doce de la noche se obsequiará al distinguido 
público con «Gorros y Pitos verbeneros» y a las seño-
ras con Ramitos de Flores. 
¡Todos a la TERRAZA! 
EL SITIO MAS FRESCO Y AGRADABLE 
A C C 1 
AÑ® III.. 
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E PORT ES - De la provincia 
F U T B O L 
El Rácing de Santander probó y 
está gestionando ya el traspaso de 
los jugadores argentinos Alonso y 
Fuentes, ala derecha del equipo se-
leccionado argentino. 
Ya tiene el Barcelona al back Ara-
na. 
Le ha gustado tanto en las prue-
bas llevadas a cabo [que por fin se 
lo queda. 
Todo lo que se habló de las bajas 
a ocurrir en el Athlétic de Bilbao, 
ha quedado sin efecto. 
Los jugadores de tan gran equipo 
son un mucho amantes del mismo 
y las bajas notables no serán cono-
cidas porque los bilbaínos tendrán 
a los ases de siempre. 
El clásico Club 'de Birmingham, 
el Aston Villa, ha conseguido el 
Portsmouth el traspaso de Alien, 
quien es, probablemente, el mejor 
medio centro inglés. Es, desde lue-
go, internacional. Se d i c e que 
Portsmouth recibirá por ese traspa-
so la suma de once mil libras ester-
linas. Alien, además de ser, pues, 
internacional, fué el héroe de la úl-
tima final de Wembley (Portsmouth 
y. Manchester Citi), en la que se le-
sionó, y hay quien opina que a ello 
se debe que Pothsmout no se lleva-
se la Copa. 
Esta cifra de once mil libras cons-
tituye un record extraordinario. 
Arsenal pagó a Bolton diez mil 
setecientas libras por el traspaso de 
David Jack. y Chelsea pagó diez mil 
libras por el escocés Gallacher, 
Aston Villa, Club de gloriosa his-
toria, no quiere perder su fama, 
BOXEO 
jBuen negocio! Aunque venció a 
Primo Camera, Max Baer no puede 
cobrar ni un sólo céntimo de la 
gran cantidad que de dicho comba-
te le pertenece. 
El importe se lo repartirán su an-
tiguo manager y varias señoritas a 
quienes el boxeador californiano 
había dado palabra de matrimonio.. 
Menos mal que Baer piensa rete-
ner por diez años, para luego dárse-
lo a su hermano, el título de cam-
peón mundial.,, 
Schmelling va a luchar contra 
Neusel y éste, sí vence al alemán 
contra Max Baer, cobrando por 
este último combate un porcentaje 
elevado sobre una taquilla de un 
millón de dólares. 
Griegos 
PUEBLO DEL TURISTA 
Ecos taurinos 
¡Ya está encima la becerrada be-
néfica en favor del Comedor de Ca-
ridad de nuestra ciudad. 
El entusiasmo es grande y mañana 
el circo de madera va a ser incapaz 
de dar cabida a tanto personal co-
mo desea asistir a este festejo tau-
rino. 
La propaganda ha sido magnífica 
y el público, dándose cuenta de la 
importancia que esta becerrada en-
cierra ya que es para dar de comer 
al necesitado, ha agotado las loca-
lidades numeradas y casi la totali-
dad de las otras. 
En los comercios han sido expues-
tas las divisas y carteles anunciado-
res, todo ello de sorprendente eje-
cución, y es constante el entusias-
; mo. No parece sino que los encar-
gados del acontecimiento hayan 
dicho para su capote: A ver quién 
es capaz de hacer otro tanto,,, 
Y la vordüd es que nunca había-
mos visto tanto «jaleo». Ahora ve-
remos el que arman los «fenóme-
nos» mañana en el ruedo,,. 
Vicente Arenas, que había sido 
designado director de lidia para la 
becerrada, debido a sus compromi-
sos no puede venir y ha enviado al 
valiente novillero Martín Fernández 
«Celita II», quien desde ayer se en-
cuentra ya en Teruel con la «herra-
mienta» para los «futuros ases del 
toreo»,.. 
El ganado llegará en la mañana 
de hoy. 
Zoquetillo 
¿Conocen ustedes a Griegos, el 
humilde y sencillo pueblo que, co-
mo reunión de palomas blancas, 
sentó sus casitas en el corazón de 
la Sierra albarracínense? ¿Usted, 
turista, no ha oído hablar nunca de 
este pueblo, donde las nevadas caen 
con la mayor intensidad que soñar-
se puede en las crestas península-
res? ¿Desconoce los paisajes, los 
montes con sus pinares; las pra-
deras, con sus fuentes y alegres flo-
recillas? ¿Y usted, veraneante, que 
espera el verano para ausentarse de 
esa atmósfera corrompida de la ca-
pital, de ese calor que hace de sus 
pulmones un sueño continuo y ago-
biado, que le hace pensar j n un aire 
puro y oxigenado tomado de los pi-
nos 'de esta sierra? No ha soñado 
nunca con visitar a Griegos? iPve* 
no lo piense más! Debe usted venir 
a este humilde pueblo. ¿Que por 
donde? Pero, ¿acaso usted descono 
ce dónde está Griegos? Griegos es-
tá en los picachos más altos de las 
Sierras Universales de Albarracín; 
2.000 metros sobre el nivel del mar 
han señalado los estudios topográ-
ficos últimamente realizados. 
Además, ha llegado a Griegos, 
una hora feliz; una hora con la que 
toda su vida soñó. Griegos, sacrifi-
cando para siempre su economía 
municipal, ha construido una carre-
tera que le une a las principales 
vías de comunicación españolas, y 
esta parte de mis humildes líneas, 
es, a las que muchos tributarán un 
aplauso. La carretera que de este 
pueblo empalma en el kilómetro 
62,627, de" la que partiendo de Te-
ruel, llega al empalme de Caudé a 
El Pobo, ha sido construida bajo la 
Dirección de Vías y Obras y hace 
esc; samente unas horas, ha sido 
autorizado el libre tránsito por la 
misma al público. 
No dudo que la noticia ha de cau-
sar alegría en algunos corazones: 
Griegos tiene ya su carretera ¡ y por 
ella, atravesando veinte kilómetros 
de pinares, valles y praderas, puede 
llegarse con la mayor comodidad. 
Su Dehesa, espera esta temporada 
la visita de no pocos veraneantes, 
que han de verse felices, al respirar 
el oxígeno exhalado de sus pinares. 
Ya no puede existir el inconveniente 
máximo, que a las distinguidas fa-
milias que nos han honrado con su 
presencia, se les imponía. 
La carretera ha sido entregada fe-
lizmente, no en mala hora; y Grie-
gos quiere de alguna manera con-
memorarlo apesar de la situación 
tan grave como han creado las neva-
das, que por estas columnas hemos 
conocido, y de la situación econó-
mica porque se atraviesa; aquí te-
néis a las fuerzas vivas trabajando 
sin descanso para organizar las fies-
tas que los días 28, 29, 30 y 1.° próxi-
mos han de celebrarse en honor a I 
nuestro patrón San Pedro. 
No puedo adelantar los acontecí-' 
mientos de los festejos, pero que a! 
juzgar por los preliminares, consi-
dero han de resultar como jamás se 
conocieron... 
Los jóvenes trabajan con entu-
siasmo para conseguir la celebra-
ción de un acontecimiento taurino, 
de cuya organización daremos cuen-
ta en estas columnas si las autori-
dades nos lo permiten, y se publica-
rán gran número de programas que 
serán esparcidos por toda nuestra 
provincia. 
¡Veraneantes! ¡Turistas! Griegos 
con su carretera pasa a ser estación 
veraniega por excelencia, no lo du-
déis más, no os quedéis en los pue-
blos que-nos rodean, seguid con 
vuestro coche, la trayectoria señala-
da. Carretera de Caudé a El Pobo; 
pasareis por Albarracín, Torres, 
Tramacastilla y Noguera; doce kiló-
metros más, y os encontrareis con 
una amplia carretera de nueva cons-
trucción, seguid por ella, que os 
conducirá a Griegos; pueblo, que un 
día no lejano, será el corazón 
turismo y el alma del veraneo. 
La verbena de hoy 
Con motivo |de la f M l 
San Juan Bautista, esta ñ o ^ ^ 
verbena en la Glorieta. hab 
La Banda municipal am^-
ra 
Jará un baile público de diez a doce 
noche y con él se verá müv de la 
do dicho paseó, ariima-
Además habrá extraordW. 
vicio en la popular terraza HI ^ ^ ' 
gón Hotel y en honor de s„ Ara-
rosa clientela. 
Tampoco faltará el 
rros en la Glorieta. Pue8todechu. 
Mi más ferviente enhorabUena 
afectuoso saludo y mi apoyo ^ 0,1 
dicional para todos,-Hilartl ,011" 
del huerta. nUario U-
Griegos. 20 Junio 1934. 
Café-Saldub 





(a violin y piano) 
Helados.—Cervezas.—Licores de las mejores marcas. 
Gran variedad de mariscos. 
El lugar más fresco y céntrico de Teruel 
I R A D I I O 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. FL, La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
E X I P O S l I C l I O ^ l ¥ V I E N T A 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
Los naa s que utilizan 
I O N 
para sus propagandas, hacen un gran negocio porque 
A C C I O N 
es el único diario y el periódico de mayor circulación 
en la provincia. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Aaro-pecuarios. (PEDRISCO 
La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
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La minoría agraria no aceptaría 
claudicación 
Si esta se produjese votaria en contra 
del Gobierno 
. Los socialistas llevan a la Cámara la detención de un 
compañero 
Se le había cacheado y le fué ocupada un 
arma sin licencia ni guía 
Madrid.—Se abre la sesión a las 
cuatro y diez minutos. 
Preside el señor Alba. 
Desanimación en escaños y tribu-
nas. 
Queda aprobada el acta de la se-
sión anterior. 
Se entra en el orden del día y la 
Cámara aprueba varios dictámenes. 
Entre estos figura el Estatuto del 
Tribunal de Cuentas. 
Se pone a debate el proyecto de 
Ley de Coordinación Sanitaria. 
Seguidamente se suspende este 
debate. 
El señor Hernández Zancajo se 
levanta a hablar y dice que hace 
tiempo que venía siendo objeto de 
especial vigilancia por parte de la 
Guardia civil de Cienpozuelos. 
Anoche se le acercó una pareja y 
a pesar de haber alegado su condi-
ción de diputado a Cortes le hizo 
objeto de un cacheo. 
Le encontró una pistola sin licen-
cia ni guía. 
Entonces la pareja le esposó y le 
condujo aL Juzgado de Pozuelos, 
donde le recogieron esta mañana 
sus compañeros de minoría, los se-
ñores Negrín y Lamoneda, 
Trífón Gómez: Después de lo re-
latado exigimos una decleración del 
Gobierno y pedimos la opinión de 
los jefes de las demás minorías. 
El señor Salazar Alonso le con-
testa. 
Confirma que el señor Hernández 
Zancajo, al ser cacheado, llevaba 
una arma sin licencia. 
Dice que el citi do diputado se in-
solentó con los guardias, negándose 
a acompañarles. 
A pesar de esto se ha ordenado 
abrir una información y si hubo ex-
tralímitaciones se castigará a quien 
la haya cometido. 
El señor Alcalá Espinosa dice que 
la inmunidad parlamentaria no de-
be utilizarse para excitar a la rebe-
lión. 
Añade que con pistolas como las 
que le fueron ocupadas al diputado 
socialista señor Lozano se han co-
metido muchos atentados. 
^ señor Alba le advierte que no 
ŝ el momento oportuno para com-
batir la política de los socialistas. 
Trifón Gómez: No nos satisfacen 
jas explicaciones del ministro de la 
^obernoción. 
Precisamos saber si podemos se-
guir ostentando el cargo de diputa-
do^, con dignidad. 
El señor Samper: Si hubo extrali-
mitaciones se castigarán. 
El señor Lamoneda pronuncia un 
discurso en tonos altisonantes y pi-
de que se ampare la inmunidad de 
los diputados socialistas, 
Luego dice: 
— Si en esta Cámara no hubiera 
tanto forastero de la República... 
Le ataja el señor Samper que dice: 
— Su señoría si que es forastero. 
(Protestas y escándalo en los es-
caños socialistas.) 
El señor Lamoneda: Su señoría lo 
será pronto. 
El señor Echeguren: Acordaos del 
Buenos Aires y de aquello de, «a la 
barriga, a la barriga». 
Los señores Azaña y Casares Qui-
roga que asisten a la sesión aban-
donan silenciosos el saló de sesio-
nes. 
El señor Samper pide a los dipu-
tados que sean correctos con las 
autoridades para que estas también 
es giaardeti los debidos respetos. 
El señor Alba: Yo ampararé los 
derechos de todas las minorías. 
Se acuerda celebrar sesión el lu-
nes. 
Continúa el debate sobre el ferro-
carril de Amoreveitia e intervienen 
en él los señores Oreja Elócegui, 
Villalonga, Guerra del Río y Trifón 
Gómez. 
Seguidamente se suspende el de-
bate y tras algunos ruegos de esca-
sa importancia se levanta la sesión. 
MANIFEST A C l O-
El Gobierno cubano no reconoce 
los créditos de la dictadura 
machadista 
Habana. —En el Palacio presiden-
cial se facilitó esta mañana un co-
municado que contiene un extracto 
del informe redactado por la comi-
sión de Encuesta, encargada de dic-
taminar acerca de las deudas cons-
tituidas por los empréstitos concer-
tados por el Gobierno Machado con 
la Chase National Banck. 
En el citado informe se anulan 
dichas deudas contraídas por el 
Gobierno dictatorial de Machado 
con el mencionado Banco, hacienno 
resaltar el carácter iiegal de los em-
préstitos concertados por e! dicta-
dor. 
HACIA UN CAMBIO 
: NES DE ALBA i 
Madrid.—El presidente de la Cá-
mara, señor Alba, recibió a los pe-
riodistas en su despacho al terminar 
la sesión de esta tarde. 
Les confirmó que el lunes se dis-
cutirá la cuestión catalana. 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid. — El presidente señor Sam-
per despachó esta noche con el Jefe 
del Estado. 
Después regresó a la Presidencia 
y dijo a los periodistas que en el 
Consejo de ministros que mañana 
sábado por la tarde se celebrará, 
quedará ultimad^ la fórmula para 
resolver el pleito catalán y que éste 
se discutirá en la sesión del lunes. 
: DE POLITICA : 
Habana. - E l presidente Mendieta, 
el coronel Batista y los miembros 
del Gobierno, celebraron una con-
ferencia de siete horas, a la que se 
concede extraordinaria importancia 
pues se cree que se determinará un 
cambio de política. 
UNA ADHESION 
Wáshington.—Roosevelt hafirma-
do la resolución aprobada por las 
Cámaras, autorizando al Gobierno 
a adherirse a la organización inter-
nacional del Trabajo en Ginebra. 
BARBARA PERSECUCION 
Kirby Bille (Texas).-Un negro de 
30 años, que fué visto en compañía 
de una muchacha blanca, ha sido 
linchado por un grupo de unos dos-
cientos individuos. 
Primeramente el negro fué dete-
nido por la policía, pero la muche-
dumbre logró arrebatarlo a los agen-
tes, arrastrándole hasta el tronco de 
un árbol, donde, después de atarlo, 
hicieron sobre él numerosos dispa-
ros que le acribillaron materialmen-
te. 
Dsspués de esto, la muchedumbre 
I ató el cadáver a un automóvil, que 
fué arrastrando el cuerpo del des-
j graciado negro por la carretera du-
, rante largo trecho. 
! Finalmente el cadáver fué aban-
donado a la puerta de una fábrica. 
LA ACTIVIDAD DE LOS 
«NAZIS» EN AUSTRIA 
Viena.—A consecuencia de un re-
gistro efectuado en el octavo distri-
to, han sido detenidos gran número 
de «nazis». 
El jefe de la organización ha lo-
grado escapar. 
En el noveno distrito ha sido des-
cubierto un nuevo depósito de mu-
niciones y nr). tercer depósito bajo 
un viaducto. 
En este último han sido hallados 
productos químicos procedentes de 
Alemania, destinados a la fabrica-
ción de explosivos de gran violen-
cia. 
Por otra parte se señala que se 
han cometido varios atentados du-
rante la noche última, en diferentes 
puntos, con daños materiales de 
importancia, habiendo resultado 
herido un aduanero austríaco. 
LOS ANTIFASCISTAS 
nmm mm de abonar 
SUS T I E R R A S 
E S C O N 
o . 
tu 
y*, D E - V \ 
lACO 
F E R T I L I Z A N T E D E 
N I T R Ó G E N O A M O N I A C A L 
M E J O R Y M A S B A R A T O 
SOCIEDAD ANONIMA AZAMON 
• A L Í W C I A 
PIMTOR. S O R O L L A , 3 9 
^ Lyón.—A la salida de una reunión 
de carácter antifascista, algunos 
concurrentes hicieron disparos con-
tra el servicio de orden. Un guardia 
resultó gravemente herido. 
No pudo efectuarse ninguna de-
tención. 
CONTINUAN LAS CON-
VERSACIONES E N T R E 
EL MINISTRO DE ESTA-
DO ESPAÑOL Y EL VA 
: : T I C A N O : : 
Ciudad del Vaticano.—La Agen-
cia Fabra nos envía el siguiente te-
legrama: 
«Se están celebrando actualmente 
conversaciones entre el señor Pita 
Romero y el secretario de Estado 
del Vaticano. 
Parece que estas conversaciones 
serán extensas, ya que las dificulta-
des son numerosas y parecen difíci-
les de vencer a causa de la Consti-
tución misma de la República espa-
ñola, que hace muy estrecho y l i -
mitado el margen de concesiones 
necesarias para un compromiso». 
REUNION DE LA M I -
: NORIA AGRARIA : 
Madrid.—Hoy se reunió la mino-
ría agraria. 
Uno de sus miembros manifestó 
que en la reunión se había tratado 
del problema catalán, adoptándose 
el acuerdo de que, en caso de "que 
el Gobierno claudique, la minoría 
vote contra el Gobierno. 
LOS SOCIALISTAS SE RE-
TIRAN DE LA COMISION 
testara que solamente podían pre-
sentar un voto particular a cada 
base acordaron retirarse de la Co-
misión. 
A l salir el presidente de ésta señor 
Mendizábal confirmó la retirada de 
los vocales socialistas. 
DE AGRICULTURA 
Madrid. —Hoy se reunió la Comi-
sión de Agricultura. 
Al salir los señores Martínez Her-
vás y Lucio Martínez, antes de ter-
minar la reunión dijeron a los pe-
riodistas que se retiraban de la Co-
misión por haber sido presentada 
una proposición del agrario señor 
Velallos para que se vote sin disen-
sión y conjuntamente el proyecto 
de Ley de Cultivo del Algodón v 
otra señor Casanucva para que la 
Ley de Arrendamientos Rústicos 
que consta de setenta y dos artícu-
los se reduzca a uno con trece ba-
ses. 
Los socialistas preguntaron si po-
dían presentar enmiendas a cada 
i una de las bases y como se les con-
Biearlo de Paicosa 
Residencia veraniega 
Revolución precios 1934 
Envíe su tarjeta de señas a: 
%m de Paolicosa S. A. 
Santa Catalina, 7-2.°.-MADRID 
Recibirá valiosa información. 
C o w o n r i o una camieneta 
* J C V C m U C ? bien equipada a 
toda marcha razón, Carretera de 
Cuenca número 16.-Teruel. 
A\ y ii s o 
Se pone en conocimiento del pú-
blico en general que la Posada de 
Celia, a cargo de Antonio García, se 
cerrará el próximo día 25 del co-
rriente mes. 
Unos pistoleros asaltan la sucur-
sal del Banco de Valencia 
y se llevan cuarenta mil pesetas posterior-
mente recuperadas 
La Guardia civil persigue a los atracadores y detiene a tres 
Ruidosos incidentes durante la vista de 
una causa en Barcelona 
Barcelona.—Hoy se vió la causa 
contra el concejal de este Ayunta-
miento señor Granier Barrera por 
injurias contra los señores Lerroux 
y Samper. 
El Tribunal condenó al procesado 
a dos meses de arresto. 
El público promouió ruidosos in-
cidentes teniendo que intervenir la 
Guarbia civil. 
Ha llegado a esta capital el alcal-
de de Madrid Pedro Rico. 
UN ATRACO 
Valencia,-Unos pistoleros asal-
taron hoy la sucursal que el Banco 
de Valencia tiene establecida en Be-
nituser. 
Se llevaron 40.000 pesetas. 
Se han practicado tres detencio-
nes y. fué recuperada la cantidad 
robada. 
VISTA DE UNA CAUSA 
Cádiz. —El lunes comenzará la 
vista de la causa instruida contra 
26 paisanos de Casas Viejas, por 
asesinato de un sargento y un guar-
dia civil. 
LA VUELTA CICLISTA 
: A C A T A L U Ñ A 
Gerona. —Se ha corrido la sépti-
ma etapa de la vuelta ciclista a Ca-
taluña. 
Llegó en primer lugar el italiano 
Cello. 
LA OCTAVA ETAPA 
Figueras.-Se ha corrido la octa-
va etapa. 
Llegó en primer lugar el italiano 
Rogosa, que sigue a la cabeza de la 
clasificación general. 
NO HAY TAL DISIDENCIA 
campesino importancia a la esci-
sión, 
UN PAPUS EN FIGUERAS 
Gerona. —En la cárcel de Figue-
ras lleva diez días practicando la 
huelga del hambre el preso Miguel 
Esteve, 
Por dictamen del juez, el recluso 
ha sido trasladado al Hospital en 
lamentable estado, pues durante los 
diez días no ha tomado más que 
agua, 
Esteve está a disposición del Tr i -
bunal de Urgencia por repartir ho-
jas clandestinas injuriosas para el 
ministro de la Gobernación. 
GOBERNADOR QUE DIMITE 
Barcelona.—Sobre la disidencia 
registrada en el Bloque obrero y 
campesino, lo cierto es que los diri-
gentes Jaime Miravilles y Daniel 
Monserrat, han ingresado en Estat 
Català y no en la Unión Socialista 
de Cataluña, como se dijo aver. 
El leader Maurín prepara un ma-
nifiesto haciendo constar que con-
tinúa al frente del Bloque obrero y 
Oviedo.-Se asegura que el go-
bernador civil de la provincia, don 
Marcelino Rico Rivas, ha presenta-
do la dem^ión de su cargo. 
Para sustituirle se da el nombre 
del albísta don José Antonio Caí-
colla. 
HUELGA D E MINEROS 
Oviedo.—Los obreros del grupo 
«María Luisa», en unión de otros 
mineros intentaron organtzar una 
manifestación para protestar de que 
el vigilante que motivó la huelga 
pasada siguiera trabajando. 
La fuerza pública mantiene el or-
den y reina gran tranquilidad. 
Varios grupos de mineros se han 
declarado en huelga sin que hasta 
ahora se hayan producido inciden-
tes. Parece que los comunistas in-
tentan declarar en Asturias la huel-
ga general. Esta actitud se relaciona 
i con el conflicto de los mineros de 
«María Luisa», De todas formas es 
casi seguro que la huelga no prospe-
te, pues no tiene ambiente. 
SIGUE LA BROMA. 
Barcelona.—Se han vuelto a sen-
tir ruidos alarmantes en la casa de 
la calle de Santa Rosa. 
Esta madrugada han sido lanza-
das numerosas piedras desde alia. 
La policía ha montado un servicio 
de vigilancia para acabar con los 
pretendidos fantasmas. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
r i d & f t í e m i e s , 
facen nacc^rcu-¿o en todos ¿ow terrenos-
<?/ cinpíao como abono de (cur 
s t e o 
S U L F A T O D E P O T A S A 
mm 
" ' ~ ' 
EL TIEMPO 27*8 
10 
gradoi Máxima de «yer 
Mínima Ptsalòn atmosférica 
Dirección del viento . . • 
Recorrido del viento durante las ultimas vein-
ticuatro horas 
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P t a s . 
NUMERO SUELTO t O Ç p ^ ^ 
Responsabilidades 
l l IDOlliÓD di! Ifi 
Lucha de clases 
La minoría popular agraria ha 
presentado a las Cortes una pro-
puesta—que ha sido aprobada —con 
objeto de hacer luz en la itnpoita-
ción de trigo en la primavera y ve-
rano de 1932. No es una acta de 
acusación: es, desde el punto de 
vista del Estado examinar una ges-
tión administrativa, de la que po-
drán derivarse responsabilidades po-
líticas o de otro orden. 
Hay, por lo menos, una que exige 
amplio esclarecimiento:. La de la 
oportunidad o jusificacíón de tan 
copiosa entrada de trigo, en plena 
recolección y en gran parte de Espa-
ña-Andaluc ía y Extremadura—pa-
sada ya la soldadura del año agrí-
cola, cuando ya había trigo nuevo 
en los trojes, cuando ya, con escaso 
error, podía calcularse el rendimien-
to de aquella cosecha. 
La gente esperaba un proyecto de 
truculencia: en seguida la fantasía 
ve cohechos o malversaciones, por 
si se hicieron o no negocios, con 
rotura de preceptos legales o viola-
ción de tramitaciones administrati-
vas. No es eso; no es un drama de 
covachuela, ni de gran aparato de 
inmoralidad: como aquellos que 
tanta éxito obtuvieron en las Cons-
tituyentes sobre petróleos y taba-
cos. 
Hay, por de pronto, una gran le-
sión a los intereses fundamentales 
del país: los trigueros, responsabi-
lidades de gestión que consisten en 
el planteamiento de la cuestión, 
cuando nadie la sentía, cuando era 
lesiva para el país, cuando de ella 
se derivó un derrumbamiento de los 
precios, que han tardado dos años 
en reponerse. ¿Qué se diría si hoy, 
en un momento pasional, se decre-
tase o se acordase por las Cortes, 
un régimen de puerta abierta para 
los tejidos ingleses o los hierros ale-
manes? 
La importación aconsejada por la 
sección de Abastos era, como máxi 
mo, un millón de quintales métri-
cos y sin embargo se importaron 
más de tres millones. No puede ha-
blarse aún de prevaricaciones y de 
inmoralidades, porque para averi-
guar todo lo que haya en el fondo 
del asunto ha sido nombrada una 
comisión parlamentaria. Pero salga 
lo que Salga de esta investigación, 
es lo cierto que la actuación de Mar-
celino Domingo está ya calificada 
por los labradores que sufrieron 
grandes quebrantos con esa medida 
desdichada y perturbadora. 
El 12 de Abril, cuando ya las sec-
ciones agronómicas habían remitido 
al Ministerio el avance de la cose-
cha, Marcelino Domingo decretó la 
importación de 50.000 toneladas; el 
27 de Maye, ya en plena recolección 
en Andalucía y Levante, se impor-
taron 100.000 toneladas más; el 16 
de Junio, ya con la cosecha en los 
graneros, 2.5000 toneladas más; en 
Julio se siguió autorizando entradas 
de trigo del depósito franco de Bar-
celona; 1.000 toneladas el día 16 de 
Julio; 2.000 el día 21 y 3.500 el 31... 
Razón tuvieron los «burgos podri-
dos» para sublevarse contra una 
política que apuñalaba sus dere-
chos, que son sus intereses vitales; 
razón tuvieron para poner el veto a 
unos políticos —Azaña, Domingo, 
Casares y Compañía —que estima-
ron en tan poco a estos modernos 
siervos de la glega, que son los la-
bradores, sometidos al feudalismo 
del Estado que les fatiga hasta ago-
tarlos con subida de jornales y de 
contribuciones y que les da tan po-
co de comer, al provocar la desva-
lorización de los productos del cam-
po. 
No nos satisface la política agra-
ria desde la caída del equipo de Ca-
sas Viejas. Y sin embargo, hay que 
reconocer que, no inspirada en su 
sano y justo agrarismo. ni contraí-
do compromisos fuertes con la opi-
nión rural, los Gobiernos de tipo 
centro que les han sucedido han si-
do, por lo menos más rsspetuosos 
con las conveniencias de la produc-
ción rural. Con ser menor la cose-
cha de 1933 que la precedente, no ' 
hubo importación y se llega a la 
soldadura del año agrícola, sin ne-j 
cesitarla. 
Y aún más; aquel Gobierno, que 
tanto alardeó de base parlamentaria 
— loque no es Parlamento no es 
opinión; la calle no me impor ta -
no tuvo escrúpulos en crear y resol-
ver la importación de espaldas a las 
Cortes y por la teoría de un absolu-
tismo del Poder ejecutivo, abierto el 
Parlamento, no recabó la autoriza- i 
1 ción de éste, añadiendo al despre-
ció con que trató a los agricultores 
castellanos, el desdén a la tan alar-
deada democracia, nada sentida en 
el alegre voleo de los decretos de 
importación. 
) Resultará lo que resulte de la in-
jvestigación: lo que está claro es la. 
responsabilidad de aquel Gobierno,' 
' de aquellos hombres, que comenza-
ron a sentir la sanción política, con 
el ostracismo a que les ha reducido 
la opinión castellana, que ha hecho 
^que, si quieren acta, las hayan ido 
a buscar a distritos industríales, y 
aún no la hayan encontrado. j 
! La opinión pública—de público de 
plaza de toros —espera la tragedia 
política; como si el ¡hemiciclo, en el { 
j agotado tópico, fuera para que al 
I político le enganche por la faja el 
i toro de una responsabilidad, feroz, 
implacable, con zarabanda de millo-
nes, de inmoralidades de toda la 
gama, de aguas sucias sobre la tur-
j bina de un temperamento desaprèn- j 
sivo. I 
i España, Castilla, la Agricultura, 
ya sabe hoy qué pensar sobre el mi-
nistro que rigió el departamento en 
aquel bienio. No lo espectacular, n i 
I morboso, ni sadismo político, Pero 
, lo eficaz de un repudio enérgico, 
j bajo el signo de un tribunal inape-
j lable, que no perdonará nunca que \ 
fríamente, con cálculo y meditación 
, se haya engendrado este episodio,, 
.harto más drámatico—sólo en sus 
j comienzos —que los inventados por | 
la pluma de aquel nefasto político. 
^ ̂ ^Hg^i^íaP Ojeteó 
¿isv ¿omfiSi£Áür. c$>{rruiÁ TnoderruP. 
VALENÇA 
Pascual y Genis, 6 
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SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/o . . . . . . yO'óO 
Exterior 4o/0 ' 86 '70 
Amortizable 5o/o1920 . . 94 15 
Id. 50/01917. . . 91'75 
Id. 5 0/01927con im-
puestos 90 50 
Amortizable 5 0/0 1927 sin 
impuesto 101'25 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 154 00 
Banco España, , . , , , 575 00 
Nortes 250 50 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 215 00 
Azucareras ordinarias. . . 00 00 
Explosivos 605 00 
Tabacos 209 00 
Telefónicas preferentes 7 % 105 30 
Monedas: 
Francos 48,40 
Libras 37 00 
Dollars 7'36 
Uno de los sillares en que asienta 
sus fantásticas doctrinas el socialis-
mo es la lucha entre los trabajado-
res y los patronos para llegar al ven-
cimiento de estos últimos con el rei-
nado absoluto de la clase proletaria. 
Esta lucha se concibe y practica 
con el odio y rencor de que es capaz 
un corazón cuando se levanta en 
contra de un enemigo al que juzga 
injusto y detestable. Es lucha que no 
entiende de formas moderadas, ni 
de compasiones, sino que se dirige 
al exterminio y hace gala de no que-
rer parar hasta la total desaparición 
del adversario. 
En estos caracteres precisamente 
de odio concentrado y de aspiración 
al aniquilamiento del enemigo es 
donde reside el ponzoñoso virus de 
esta doctrina social tan pregonada 
por el socialismo. Este virus inocu-
la en los corazones infantiles; con él 
pervierte a la generosa juventud. 
Los intereses de patronos y obre-
ros hay que confesar que con fre-
cuencia se presentan encontrados. 
El levantamiento de las clases hu-
mildes lleva en perspectiva una ma-
yor moderación en los derroches de 
los potentados. Muy justo es eso; 
pero estos últimos generalmente no 
lo entienden así y sostienen a todo 
trance las posiciones que la fortuna 
o las circunstancias les han creado. 
El conflicto se produce espontá-
neamente entre las pasiones de dos 
grupos: unos que aspiran a subir y 
mejorar con muy razonable dere-
cho; otros que pretenden detener 
sus privilegios cerrando oídos y co-
razón a las necesidades ajenas. 
La moral católica que predica el 
amor sincero y fraternal entre todos 
y que rechaza la lucha de clases co-
mo dogma inadmisible, ¿apoya tam-
bién una resignación en las clases 
necesitadas que les tenga siempre 
en su estado de abyección y mise-
ria? 
En ninguna manera. Eso es un en-
gaño de aquellos que quieren servir-
se de las doctrinas religiosas y hu-
manitarias para continuar tranqui-
lamente que se estarían así muy re-
signados con las esperanzas de la 
otra vida. Esta conformidad será un 
acto heróico, si se quiere, pero apo-
yar tal doctrina es un crimen social 
que clama al Cielo. 
Los obreros pueden y con frecuen-
cia deben aspirar y laborar para su 
mejoramiento colectivo; mejoramien 
to, en algunas cosas, indispensable 
e inaplazable. En otras cosas, si no 
tan perentorio, al menos razonable 
con tal que no vengan evidentes ma 
les sobre todo el cuerpo social. 
Entre ambos bandos se ventilan 
intereses encontrados. Las preten-
siones opuestas deben, necesaria-
mente, producir sus desavenencias, 
sus dificultades sus refriegas. Es me-
nester no predicar el odio sino el 
amor, pero también llevar muy en-
hiesta la bandera de la justicia so-
cial, y en algunos casos exigir esta 
justicia con aquellos medios que no 
solamente persuadan, sino que fuer-
cen también por las vías legítimas a 
las concesiones deseadas. 
La avaricia y el egoísmo son ten-
dencias que anidan en el corazón de 
la mayor parte de los hombres. Los 
que disfrutan de alta posición, in-
conscientemente, están arrastrados 
por ellas. Lo peor es que hablan y 
se defienden como si estuvieran in-
munes de estos vicios con la excu-
sa de intereses superiores. Son cie-
gos en esto y se creen con vista in-
mejorable. Al menos conociesen su 
verdadera posición, porque al paso 
que ahora llevan la mayor parte, no 
van a ceder sino a la fuerza. 
Hay que abominar de la lucha so-
cialista, pero hay que reconocer que 
en el mundo se libra una contienda 
legítima. Tenemos que derramar 
mucho amor abajo y mucho amor 
y justicia arriba para suavizarla. Su 
resultado debe ser una mayor com-
penetración y una mayor equidad en 
Ja repartición de los bienes terrenos. 
No hay duda que un corporativismo 
sano dentro de un Estado fuerte, 
imparcial y comprensivo, podría re-
solver por autoridad lo que hasta 
ahora se va resolviendo por escara-
muzas sangrientas y lamentables, 
Minor 
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Crónica internacional 
ACCION-
Las reclamaciones de Roosevelt 
acuciado por la difícil situación de 
los Estados Unidos y la proximidad 
del 15 de Junio, fecha de uno de los 
vencimientos de las deudas contraí-
das por las naciones europeas que 
fueron sus aliadas en la pasada con-
tienda, han vuelto a poner sobre el 
tapete internacional l a espinosa 
cuestión de las deudas de la guerra. 
Los puntos de vista desde donde 
enfocan la cuestión Norteamérica y 
la mayoría de las naciones euro-
peas, no pueden ser más distintos. 
Los yanquis afirman que el proble 
ma de las deudas de guerra y de las 
indemnizaciones son completamen-
te independientes: Francia y la ma-
yoría de las naciones deudoras opi-
nan que están íntimamente relacio-
nadas. 
En buena doctrina jurídica y eco-
nómica es indudable que las deudas 
que se tengan con un deudor cual-
quiera son independientes de los 
créditos que pueda tener el deudor 
con un tercero, 
Pero el caso concreto de las deu-
das de guerra de las naciones ex 
aliadas con los Estados Unidos qui-
zá no sea idéntico, Francia alega 
que todos los aliados, incluso los 
Estados Unidos, unieron todos sus 
recursos contra el enemigo común; 
unos, pusieron su sangre y su dine-
ro; otros, como los Estados Unidos, 
pusieron, principalmente, su dinero, 
y que el día de la liquidación final 
de la empresa con el Tratado de la 
paz, así como no podía resucitarse 
a los muertos que suponían un po-
tencial económico superior a los 
millones reclamados por los yan-
quis, tampoco debía reclamarse el 
dinero invertido en la empresa co-
mún; ese dinero y la sangre vertida 
era como los gastos generales del 
negocio colectivo; en este caso, el 
triunfo. 
Pero hay todavía más. A l tratar 
da resarcirse de sus pérdidas las na-
ciones asociadas en la guerra creye-
ron o afectaron creer que Alemania 
pagaría todo, y en convivencia con 
los yanquis se adoptaron los famo-
sos planes americanos conocidos 
por los nombres de sus inventores 
Davis y Young, en los cuales se da-
ba cierta preferencia a las indemni-
zaciones; pero como aquellos pro-
yectos eran irrealizables, porque no 
hay oro en el mundo para pagar lo 
que se reclamaba a Alemania y no 
se le admitía pagar en mercancías o 
restaurar por sí misma los países 
desvastados (que más hubiese que-
rido Alemania si le hubiesen permi-
tido pagar en mercancías y en tra-
bajo, en breve tiempo hubiese sido 
más rica que sus acreedores), los 
alemanes, obligados por las circuns-
tancias, aceptaron pagar lo que se 
le reclamaba siempre que las nacio-
nes deudoras le abriesen créditos 
para poder cumplir con sus compro-
misos. Así lo hidleron, y durante 
algunos años Alemani;»; ha estado 
pagando a sus acreedores con parte 
del dinero que éstos le han pnsta-
do, inviniendo el resto en maquina-
ria para su país y en prepararse pa-
ra lo que pueda suceder. Sobrevino 
después la crisis y Alemania, impo-
sibilitada de exportar, no sólo no 
podía pagar las deudas de la guerra, 
sino tampoco las cantidades que le 
habían prestado las naciones des-
pués de la paz, y entonces los Esta-
dos Unidos, para cobrar sus crédi-
tos comerciales, impusieron a Euro-
pa una moratoria a favor de Alema-
nia, dando preferencia a ias deudas 
comerciales sobre las deudas gue-
rreras. Pero como las deudas de las 
naciones ex aliadas con los Estados 
Unidos se pagaban con lo que esas 
naciones cobraban de Alemania por 
.us deudas de guerra, al carecer de 
•ms ingresos por imposición yanqui 
no quisieron-y aunque hubiesen 
querido no hubiesen podido-pagar 
a Norteamérica, ya que la única 
nanera posible ¡de pagar sería por 
a exportación de sus mercancías y 
las barreras arancelarias de los Es-
tados Unidos son las má, 
ti vas de todas. Prohibí-
Unas naciones como Fran • 
negaron rotundamente a Se 
otras, como Inglaterra, q u e r ^ 
enorme respeto a su firma , 1 " 1 
mento de su reputación - nda' 
mundial, sin negar sus d e u d í ^ 
cieron ver a los Estados UniH 
imposibilidad de pagarlas 
dose a adelantar una can 
bó l ica -un 10 por 100-
la 
lluaa sim-
reconocimiento, e i n v i t a r o n ^ 6 
acreedor a un arreglo definitivo pSU 
taacü tud es más loable si ^ 
en cuenta que Inglaterra no ha' 
gido a sus antiguos aliados las . 
tidades que les adelantó paral 
presa común, em' 
El problema de las deudas se ha-
la met.do en un callejón sin sali 
Los yanquis incurren en una ve ! 
dera contradicción económica; quie, 
ren cobrar, en lo cual quizás le» as¡ , 
ta la razón, pero no admiten la úni-
ca manera de pagar que tienen hov 
las naciones que es por el excedente 
de sus exportaciones, porque saben 
que esas exportaciones-o lo que es 
lo mismo, esas importaciones en 
Estados Unidos- supondrían una 
disminución de la capacidad pro-
duct, ra yanqui, capacidad produc-
tora que constituye la verdadera # 
queza de las naciones, y no el dine-
ro, que no es más que un símbolo, 
un termómetro que indica el grado 
de salud o de fiebre de la economía 
de las naciones. 
La moneda es el instrumento que 
debe estar en relación con\asíun-
ciones que está llamado a àeaempe-
ñar,- el cambio. Sí abunda demasía-
do se desvaloriza, o lo que es igual, 
los precios de las cosas suben; si 
escasea, sucede lo contrario. Silos 
Estados Unidos tuviesen medios 
coercitivos para hacer pagar en me-
tálico a Francia e Inglaterra, aunque 
parezca una paradoja, ese dinero 
les empobrecería, porque desde ese 
momento la libra y el franco, faltos 
de garantía metálica, se desvalori-
zarían, y al desvalorizarse-reforza-
do por las nuevas aportaciones de 
oro-subi r ía el valor del dólar, prin-
cipal causa de la ruina yanqui, ya 
que esa valorización perjudicaría 
todavía más su exportación y pro-
duciría el paro de las fábricas, el 
aumento de los sin trabajo, el au-
mento de la miseria, que es lo que 
Roosevelt, asesorado por el Club 
de los Cerebros, trata de combatir, 
precisamente con la desvalorización 
del dólar. Estamos ante una verda-
dera antinomia económica, no me-
nos insoluble que las kantianas. 
Cuando menos las c0888/"'^ 
les ocurre al Club de los Cereor^ 
para solucionar la crisis 11101:1 ' 
vamos perdiendo V ^ ^ ^ 
lia admiración que nos insP1 ^ 
los sabios, cuando ^ ^ j g ^ta-. 
los obstrusos problemas de a ^ 
física inabordable a la mayo 
los mortales, no descendían 
.hora a dos soluciones c c r n ^ 
en cuestiones políticas o daS 
cas. Al presenciar las con i ^ ^ 
equivocaciones de esos 8abl09 oS 
vida práctica, no Poden!0,n e9tán 
de admitir que ellos ^ f ^ p l e s 
sujetos a error como 108 jQí>stal 
mortales. La única diferencia es 
• v sus tontería» 
vez que sus errores y c0ntuina' 
son más razonadas y } no les 
ees porque su orgullo lucite ^ 
impide reconocer que pue 
vocarse jamás. 
El Conde de Sart" 
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